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nombre común: no existe 
Gomphus simillimus simillimus (sélys, 1840)
tipo: arthropoda / clase: Insecta / Orden: Odonata / familia: Gomphidae
categoría uIcn para españa: Vu b2ab(iii)



















coloración general amarillo-verdosa y negra, similar a otras especies cogenéricas, especialmen-
te a G. pulchellus; se diferencia de ésta por tener la banda negra meso-metapleural incompleta.
apéndices anales superiores masculinos similares a G. vulgatissimus; se distingue de éste por las ban-
das amarillas en patas y segmentos abdominales 8-9. Lámina vulvar femenina inconfundible, muy
larga, triangular con ápices divergentes. figuras y claves en askew (2004) y dijkstra y Lewington (2006).
Área de dIstrIbucIón
típico elemento iberomagrebí (torralba burrial y Ocharan, 2007) cuyas poblaciones se distribu-
yen fundamentalmente por la Península Ibérica y el oeste, centro y sur de francia; existen algunas citas
centroeuropeas que necesitan confirmación (Grand y boudot, 2006) y una población bien establecida
en el alto rin (dijkstra y Levington, 2006). en el norte del Mahgreb habita G. simillimus maroccanus
Lieftinck, 1966.
en españa presenta una distribución amplia pero severamente fragmentada. no ha sido localizada en
la cornisa cantábrica y son puntuales las citas en ambas mesetas.
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HÁbItat y bIOLOGía
especie propia de aguas corrientes (askew, 2004) de diversa índole, como arroyos rápidos de
montaña, grandes ríos de corriente lenta o canales laterales de ríos (dijkstra y Lewington, 2006).
Ocasionalmente también puede habitar medios estancados como antiguas graveras o brazos muertos
de río (Grand y boudot, 2006), siempre y cuando el agua se renueve frecuentemente (Heidemann y
seidenbusch, 2002). en francia, parece mostrar una preferencia por los grandes ríos lentos en el norte
y por ríos rápidos en el sur (Heidemann y seidenbusch, 2002). en españa ha sido localizada sobre todo
en ríos y arroyos, y más raramente en aguas estancadas del tipo descrito. 
La mayor parte de las citas peninsulares se sitúan por debajo de los 700 m s.n.m., si bien existen algu-
nas poblaciones bien establecidas a mayor altitud (p. ej. 896 m en el barranco bagüés, Huesca).
también existe una cita a 1.300 m en el río dúrcal en Granada,  aunque se considera dudosa.  este
amplio rango altitudinal se da para el conjunto de la especie: mientras en francia suele aparecer por
debajo de los 500 m de altitud (Grand y boudot, 2006), en Marruecos una población de la subespecie
magrebí ha sido localizada a 1.875 m (Jacquemin y boudot, 1999). 
Las larvas necesitan para enterrarse de sedimentos arenosos o en ocasiones de grava, en zonas poco pro-
fundas cerca de la orilla y cubiertas de detritos vegetales (Heidemann y seidenbusch, 2002; dijkstra y
Lewington, 2006; Grand y boudot, 2006). suelen seleccionar las zonas de menor corriente (Heidemann y
seidenbusch, 2002; dijkstra y Lewington, 2006), ya que la granulometría del sustrato parece ser determi-
nante para la elección del mismo (suhling y Müller, 1996). se cree que el desarrollo larvario dura tres años
en francia (Heidemann y seidenbusch, 2002; Grand y boudot, 2006), por lo que es de esperar que en la
Península Ibérica sea ésta su duración máxima. 
atlas y Libro rojo de los Invertebrados amenazados de españa (especies Vulnerables). Vol: I
número de utM 1x1 Km visitadas 413
número de utM 1x1 Km confirmadas 36
número de poblaciones conocidas antes de este estudio 88
número de poblaciones nuevas 18
número de poblaciones extintas 1
número de poblaciones no confirmadas 70
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Tabla de localidades
Gomphus simillimus simillimus (sélys, 1840)






Brotóns Padilla, 2007 Ayna, río Mundo Albacete 30SWH86 NE
Ejemplar aislado. LIC y ZEPA
Sierras de Alcaraz y de Se -
gura y Cañones del Segura y
del Mundo.
Ocharan, 2002 (nueva cita) Ocharan, 2002 El Gallego, río Segura Albacete 30SWH85 3
Buen estado de la población.
LIC y ZEPA Sierras de Alcaraz
y de Segura y Cañones del




Laguna de Ojos de
Villaverde
Albacete 30SWH59 0
Ejemplar posiblemente va -
gan te procedente de algún río
cercano. Reserva Natural y
LIC Laguna de Ojos de Villa -
verde. 





LIC y ZEPA Sierras de Alcaraz
y de Segura y Cañones del




Puentes de Iso, río
Mundo
Albacete 30SXH05 3
Población numerosa. LIC y
ZEPA Sierras de Alcaraz y de
Segura y Cañones del Segura
y del Mundo.
Ocharan, 2005 (nueva cita) Ocharan, 2005 Rambla de Vicorto Albacete 30SWH85 1
Rambla fuertemente contami-
nada con aguas fecales y ver-
tidos agrícolas. LIC y ZEPA
Sierras de Alcaraz y de Se -




Orihuela Alicante 30SXH71 NE Se trata de la misma cita. 
Pérez Andueza y Herrero,
2009 (nueva cita)
Pérez Andueza y Herrero,
2009
Hoyocasero Ávila 30TUK37 2
Navás, 1907; Bohigas y
Sanchez, 1917; Navás,
1924a
Barcelona Barcelona 31TDF38 NE
No figura de manera explícita,
pero probablemente la segun-
da cita está basada en la pri-
mera.
Cuní y Martorell, 1880; Cuní
y Martorell, 1897
Calella Barcelona 31TDG70 NE




Parque Natural Guilleries-Sa -
vassona y LIC y ZEPA Les
Guilleries.
Furriols et al., 1999 Riera de Sora Barcelona 31TDG36 NE




Pérez-Bote et al., 2006b Abadía, río Ambroz Cáceres 30TTK46 NE LIC Granadilla. 
Pérez-Bote et al., 2006b Acebo, río Acebo Cáceres 29TPE95 NE LIC Riberas de Gata y Acebo. 
Pérez-Bote et al., 2006b
El Sotillo, Zarza de
Granadilla
Cáceres 29TQE55 NE
Pérez-Bote et al., 2006b
La Chopera,
Plasencia
Cáceres 29TQE53 NE LIC Ríos Alagón y Jerte. 
Pérez-Bote et al., 2006b
Los Corralillos, El
Torno
Cáceres 30TTK44 NE LIC Ríos Alagón y Jerte. 
Pérez-Bote et al., 2006b Rebollar, río Jerte Cáceres 30TTK54 NE
LIC Sierra de Gredos y Valle
del Jerte. 







Cádiz 30STF88 NE LIC Río Guadalete. 
Cano, 2009 Cano, 2009 Garganta del Caballo Cádiz 30STF65 3
Parque Natural, LIC y ZEPA
de Los Alcornocales. Repro -
duc ción comprobada (exu-
vias).
Cano, 2009 Cano, 2009 Río Guadiaro Cádiz 30STF83 1
Reproducción comprobada
(exuvias). Medio amenazado
por el desarrollo urbano.
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Cano, 2009 Cano, 2009 Río Guadiaro Cádiz 30STF84 3
Parque Natural, LIC y ZEPA de Los
Alcornocales. Reproducción compro-
bada (exuvias).
Chelmick, 2006 Río Hozgarganta Cádiz 30STF73 3
Reproducción constatada por la recogi-
da de exuvias. Parque Natural, LIC y
ZEPA de Los Alcornocales.
Ferreras Romero y Puchol
Caballero, 1984
Río Tavizna Cádiz 30STF76 NE
Parque Naturales, LICs y ZEPAs Los
Alcornocales y Sierra de Grazalema.
Jödicke, 1996b
Ubrique, río afluente
del embalse de los
Hurones
Cádiz 30STF86 NE
Parque Naturales, LICs y ZEPAs Los
Alcornocales y Sierra de Grazalema.
Baixeras et al., 2006 Arañuel Castellón 30TYK13 NE
LIC Curs Alt del Riu Millars y ZEPA
Sierra de Espadán. 
Navás, 1907; Navás, 1924a Segorbe Castellón 30SYK11 NE
Probablemente la segunda cita está
basada en la primera. LIC Curs Mitjà
del Riu Palància. 
Navás, 1905ª; Navás, 1924a Pozuelo de Calatrava Ciudad Real 30SVJ20 NE
Probablemente la segunda cita está
basada en la primera. 
Ferreras Romero, 1982a Cano, 2009 Arroyo Pedroches Córdoba 30SUG49 0 Destrucción del hábitat.
Cano, 2009 Río Guadalora Córdoba 30STG99 2
Parque Natural,  LIC y ZEPA Sierra de
Hornachuelos. Reproducción compro-
bada (exuvias).
Lockwood y Oliver, 2007 Illa del Fluviá Gerona 31TDG77 NE
Reserva Natural Illa del Fluvià y LIC
Riu Fluvià. 
Lockwood y Oliver, 2007 La Muga Gerona 31TDG78 NE
Reserva Natural Parcial Muga-Alban -
yà, PEIN L’Alta Garrotxa y LIC y ZEPA
Alta Garrotxa-Massís de les Salines. 
Lockwood y Oliver, 2007
Molí de la Corormina,
riera d’Oix
Gerona 31TDG57 NE
PEIN L’Alta Garrotxa, LIC y ZEPA Alta
Garrotxa-Massís de les Salines.
Jödicke, 1996b Río El Ser Gerona 31TDG76 NE LIC Riu Fluvià.
Jáimez Cuellar, 2004
Cortijo La Magara, río
Dúrcal 
Granada 30SVF59 NE
Cita referente a larvas, capturadas a
1.300 m s.n.m. Es la cita de mayor
altitud, con diferencia, en España. Su
fiabilidad presenta ciertas dudas.
Parque Natural, LIC y ZEPA de Sierra
Nevada.
McLachlan, 1902a Granada Granada 30SVG41 NE
Jödicke, 1996b Dique de Campofrío Huelva 29SQB18 NE
Cita referente a larvas capturadas en
un hábitat poco frecuente(embalse).
Posibilidad de haber sido arrastradas





No fue posible determinar la localidad






Huesca 30TXN80 2 Población muy numerosa. 
Navás, 1907. Navás, 1924a Graus Huesca 31TBG87 NE
Probablemente la segunda cita está




Huesca Huesca 30TYM16 NE Año 2000 un individuo vagante. 




Huesca, río Isuela Huesca 30TYM17 2
Relativamente frecuente. Medio ame-
nazado por modificaciones urbanas.




Martes, río Aragón Huesca 30TXN71 NE
Un único individuo observado. LIC Río
Aragón-Canal de Berdún, ZEPA Sotos
y Carrizales del Río Aragón. 
Navás, 1913 San Esteban de Litera Huesca 31TBG74 NE
Navás, 1923 Sena Huesca 30TYM42 NE





Gomphus simillimus simillimus (sélys, 1840)
Torralba-Burrial,
2000
Vicién, balsa Lacarda Huesca 30TYM15 0
Individuo probablamente vagante.
Nunca más se ha vuelto a localizar en
la zona. 





Parque Natural, LIC y ZEPA Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas.
Navás, 1924c Despeñaperros Jaén 30SVH54 NE
Parque Natural, LIC y ZEPA de Des -
pe ñaperros.
Cano, 2009 (nueva cita) Cano, 2009 Río Aguamulas Jaén 30SWH11 2
Parque Natural, LIC y ZEPA Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas. Re -
producción comprobada (exuvias).
Cano, 2009 (nueva cita) Cano, 2009 Río Borosa Jaén 30SWH10 2
Parque Natural, LIC y ZEPA Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas. Re -
producción comprobada (exuvias).
Cano, 2009 (nueva cita) Cano, 2009 Río Guadalquivir Jaén 30SWH11 2
Parque Natural, LIC y ZEPA Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas. Re -
producción comprobada (exuvias).
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Cordero, 1995 Couso, río Ulla La Coruña 29TNH33 2 LIC Sistema Fluvial Ulla-Deza. 
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Cordero, 1995 Couso, río Ulla La Coruña 29TNH33 2 LIC Sistema Fluvial Ulla-Deza. 
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Cordero, 1990 Fecha, río Tambre La Coruña 29TNH35 2 LIC Río Tambre.
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Cordero, 1990 Fecha, río Tambre La Coruña 29TNH35 2 LIC Río Tambre.
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Cordero, 1989 Franza, río Tambre La Coruña 29TNH35 2 LIC Río Tambre. 
Jödicke, 1996b Río Eume La Coruña 29TNJ70 NE
Parque Natural y LIC Fragas do
Eume.
Jödicke, 1996b Río Mandeo La Coruña 29TNH69 NE LIC Betanzos-Mandeo. 












La población no ha sido localizada.





Navás, 1924a Lugo Lugo 29TPH16 NE
Selys Longchamps y Hagen,





No es posible asignarle una coordena-
da. Corresponden al mismo ejemplar.
Navás, 1907; Navás, 1924a Chamartín Madrid 30TVK48 NE
Probablemente la segunda cita está
basada en la primera. 





Navás, 1924b Vaciamadrid Madrid 30TVK56 NE
Parque Natural Ejes de los Cursos
Bajos de los Ríos Manzanares y Jara -
ma, LIC Vegas, Páramos y Cuestas
del Sureste y ZEPA Cortados y Can -
tiles de los Ríos Jarama y Manza -
nares.
Conesa García y García
Raso, 1983










Reserva Natural Lagunas de Archi -
dona. 











Paraje Natural, LIC y ZEPA Desfila -
dero de los Gaitanes.
Chelmick, 2007 Cortes, río Guadiaro Málaga 30STF95 NE
Reproducción constatada por la reco-
gida de exuvias. 
Cano, 2009 (nueva cita) Cano, 2009 Río Turón Málaga 30SUF27 2 Reproducción comprobada (exuvias).
Ocharan, 2005 (nueva cita) Ocharan, 2005 Río Moratalla Murcia 30SXH13 1
Fuertemente eutrofizado y con reduc-
ción muy significativa del caudal. LIC
Sierras y Vega del Segura y Ríos
Alhárabe y Moratalla. 
Jödicke, 1996b Latasa, río Larraun Navarra 30TWN95 NE
Kery y Schaub, 1994;
Jödicke, 1996b
Lumbier, río Salazar Navarra 30TXN32 NE
La segunda referencia se refiere a los
mismos ejemplares que son citados
en la primera. LIC Río Salazar.   
Farino y Lockwood, 2003 Río Salazar Navarra 30TXN32 NE LIC Río Salazar. 




Rubiá Orense 29TPH70 NE
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Cordero, 1986 Barreiro, río Chaín Pontevedra 29TNH21 NE
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Azpilicueta, 2009 Carnadela, río Deza Pontevedra 29TNH53 2 LIC Sistema Fluvial Ulla-Deza. 
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Azpilicueta, 2009 Castiñeira, río Lérez Pontevedra 29TNH30 3 LIC Río Lérez. 
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Cordero, 2009 Fozara, río Tea Pontevedra 29TNG47 3 LIC Río Tea. 
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Cordero, 2009 Ponte Bora, río Lérez Pontevedra 29TNG39 3 LIC Río Lérez. 
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Cordero, 2009 Pontevedra, río Lérez Pontevedra 29TNG39 3 LIC Río Lérez.
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Cordero, 2009 Pontevedra, río Lérez Pontevedra 29TNH30 3 LIC Río Lérez.
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Cordero, 1987 Pontevedra, río Umia Pontevedra 29TNH21 2
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Cordero, 1987 Portas, río Umia Pontevedra 29TNH21 2
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Azpilicueta, 2009 Sulago, río Deza Pontevedra 29TNH53 3 LIC Sistema Fluvial Ulla-Deza.
Azpilicueta Amorín et al.,
2007





Cauce con ciertos niveles de contami-
nación, posiblemente debido a la pro-
ximidad de núcleos de población y
actividad agrícola. 
Jödicke, 1996a Bot, río de la Canaleta Tarragona 31TBF74 NE
PEIN Serres de Pàndols-Cavalls y LIC
y ZEPA Sistema prelitoral meridional. 
Jödicke, 1996a Miravet, río Ebro Tarragona 31TBF94 NE
Reserva Natural y PEIN Illes de
l’Ebre, PEIN Aligars-Serra Fulletera y
LIC y ZEPA Sistema prelitoral meridio-
nal.
Jödicke, 1996a Río de Siurana Tarragona 31TCF26 NE
PEIN, LIC y ZEPA Riu Siurana i pla-
nes del Priorat. 
Cuní y Martorell, 1889 Santas Creus Tarragona 31TCF67 NE
PEIN Riu Gaià-Albereda de Santes
Creus y LIC y ZEPA Riu Gaià. 
Navás, 1915 Tortosa Tarragona 31TBF92 NE
Jödicke, 1996a Ullals de Baltasar Tarragona 31TBF90 NE
Parque Natural, PEIN, LIC y ZEPA
Delta de l’Ebre.





el período de vuelo abarca desde mediados de abril a finales de julio, aunque existen dos citas para
mediados de agosto en Huesca (navás, 1917b) y en la provincia de La coruña (Jödicke, 1996b) y otras
dos para principios de septiembre en la provincias de La coruña y Huelva (Jödicke, 1996b). en todo
caso y al igual que ocurre en francia (dijkstra y Lewington, 2006; Grand y boudot, 2006), el período
de vuelo de la especie podría adelantarse o retrasarse en función de la latitud y de la acumulación tér-
mica del año. el período de emergencia de los adultos dura poco más de un mes en francia (Grand y
boudot, 2006), encontrándose las exuvias sobre helófitos, piedras emergentes sobre el agua o en las
orillas (Heidemann y seidenbusch, 2002). 
Los machos patrullan las orillas y se posan sobre la vegetación ribereña y más raramente sobre las
rocas (dijkstra y Lewington, 2006; Grand y boudot, 2006). también se les puede encontrar en los ca-
minos, sobre todo por la mañana y por la tarde (Grand y boudot, 2006). Las hembras preparan los pa-
quetes de huevos antes de volar sobre la superficie del agua y realizar la puesta (suhling y Müller,
1996). La talla del huevo es una de las mayores en comparación con otras especies cogenéricas euro-
peas (suhling y Müller, 1996). se conoce la depredación de adultos por aves y arañas (revisión en
suhling y Müller, 1996).
deMOGrafía
su área de distribución abarca toda la Península Ibérica, aunque parece faltar en la cornisa
cantábrica y la casi totalidad de ambas mesetas, faltando en las islas. sin embargo, es una distribu-
ción muy fragmentada, resultando una especie poco frecuente a pesar de formar la Península Ibérica
junto con francia la práctica totalidad del área de distribución de la subespecie nominal. resulta algo
más frecuente en el occidente de Galicia,  norte de cáceres, noreste peninsular y sureste de andalucía.
Hay que resaltar que casi la mitad de las poblaciones conocidas son citas anteriores a 1990.
Muy probablemente es una especie submuestreada dado su periodo de vuelo relativamente temprano.
además, los medios que necesita no son escasos en la Península Ibérica por lo que su distribución debe
ser algo más amplia de la conocida. sin embargo, la distribución conocida en francia, aunque más
densa, también muestra claros sesgos espaciales (boudot et al., 2009).
Gomphus simillimus simillimus (sélys, 1840)
Navás, 1921 Peñarroya Teruel 31TBF51 NE







Gran profusión del cangrejo alóctono
invasor Procambarus clarkii.
Baixeras et al., 2006
Alpuente, rambla de
Arquela
Valencia 30SXK61 NE ZEPA Alto Turia y Sierra del Negrete. 




Parque Natural Hoces del Cabriel, LIC
y ZEPA Hoces del Cabriel y LIC y
ZEPA Hoces del Cabriel, Guadazaón
y Ojos de Moya.
Baixeras et al., 2006 Millares Valencia 30SXJ94 NE
LIC Muela de Cortes y el Caroig y
ZEPA Sierra de Martés-Muela de
Cortes. 
Baixeras et al., 2006 Quesa, río Escalona Valencia 30SXJ93 NE
LIC Muela de Cortes y el Caroig y
ZEPA Sierra de Martés-Muela de
Cortes.
Navás, 1917a Orduña Vizcaya 30TVN96 NE
Navás, 1900; Bohigas y
Sánchez, 1917
Sobradiel Zaragoza 30TXM62 NE
Posiblemente el segundo trabajo hace
referencia al primero.  
Navás, 1900; Navás, 1924a Zaragoza Zaragoza 30TXM71 NE
Posiblemente la segunda cita hace
referencia a la primera.






entre las amenazas sobre el hábitat se recogen todas aquellas que modifican directa o indirecta-
mente el régimen hidrológico del cauce. Las canalizaciones con escolleras, la construcción de embal-
ses, la modificación o destrucción de las orillas y en último término el calentamiento global y los perí-
odos de sequía, modifican la estructura y dinámica del cauce. además, la captación de agua, ya sea
del acuífero o del propio del cauce, modifica la estacionalidad del curso de agua, hecho especialmen-
te preocupante en los cauces mediterráneos.
Las poblaciones se ven afectadas por modificaciones locales del hábitat. La extracción de áridos des-
truye el hábitat larvario o de manera directa las poblaciones larvarias. Los vertidos industriales pueden
afectar directamente a las poblaciones larvarias. el rango restringido de la especie, al suroeste euro-
peo, y la distribución fragmentada en la Península Ibérica limitan severamente su capacidad de expan-
sión. es muy posible que el rango de distribución conocido sea el real, por lo que su distribución espa-
cial únicamente se podría mejorar en aquellas áreas ya ocupadas. La fragmentación de las poblaciones
ibéricas no facilitaría, en principio, la conexión entre las mismas, por lo que se necesitaría realizar es-
tudios de conectividad al respecto. Por último, aunque no hay datos para G. simillimus, otras especies
de gónfidos son depredadas por especies invasoras de cangrejos alóctonos (suhling en corbet, 1999). 
estadO de cOnserVacIón: fIcHa rOJa 
Libros rojos. categorías de amenaza
- Mundial: ninguna.
- nacional: Vulnerable (Vu). Libro rojo de los Invertebrados de españa (Verdú y Galante, 2006).
- comunidades autónomas: andalucía: Vulnerable (Vu) Libro rojo de los Invertebrados de





Únicamente existe protección indirecta de sus poblaciones cuando éstas están incluidas dentro de
un espacio natural protegido y espacios de la red natura 2000. una parte de las poblaciones conoci-
das están localizadas dentro de LIcs (normalmente también son zePa). esto se debe a que buena parte
de los cauces españoles bien conservados poseen la figura de LIc. 
son mucho más escasas las citas dentro de espacios naturales protegidos regionales o nacionales. son
destacables el P. natural de Los alcornocales que recoge buena parte de las localidades gaditanas y el
P. natural de las sierras de cazorla, segura y Las Villas que recoge la mayoría de citas para Jaén. 
Medidas Propuestas
debido a la clara fragmentación de sus poblaciones en la Península Ibérica y a su limitado rango
de distribución mundial, es muy conveniente estudiar la evolución de sus poblaciones, ya que un decli-
ve de éstas supondría la elevación de su categoría a “en Peligro” (en). 
de cualquier manera actualmente debe incluirse en el catálogo nacional de especies amenazadas con
la categoría de “Vulnerable”. es necesario fomentar la conservación de su hábitat y de las poblaciones
conocidas. deben evitarse especialmente las infraestructuras que modifiquen el régimen hidrológico del
cauce, en especial la captación de aguas. Por último, se debe  ampliar urgentemente el conocimiento
sobre la especie, tanto de su distribución como del estado de sus poblaciones. 
atlas y Libro rojo de los Invertebrados amenazados de españa (especies Vulnerables). Vol: I
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